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摘  要 
本文综合运用管理学、经济学、生物学、统计学等理论与方法，对企业仿生
进行了系统的研究。在介绍企业仿生相关理论、构建企业生命体假设、研究企业













































In this dissertation，a systematic research has been conducted on the enterprise 
bionics，employing the knowledge and methodology of the management science，
economics，biology and statistic comprehensively. Some important theories and 
concepts，such as enterprise bionics theory，enterprise gene theory，the relation of the 
business evolution and environment，as well the mechanism of Enterprise Gene 
Recombination，have been studied thoroughly. Moreover，take IBM for example，a 
empirical study has been carried on the enterprise gene recombination. The paper is 
consisted of the following five chapters： 
In the first chapter，we gave a comprehensive account of the research 
background，theoretical basis and methodology . 
In the second chapter，through the theory and methods learned in the business of 
genetic theories，we built a basic framework of the concepts of corporate genes. At the 
basis of reading a great deal of literature， we re-defined the concept of corporate 
gene and corporate DNA， built a genetic concept of system. 
In the third chapter，based on the work of defining business surroundings， the 
dissertation has disclosed the influence of business surroundings on business 
evolution， as well discovered the mechanism of business evolution. 
In the fourth chapter，we conduct the theory of enterprise gene recombination，
and elaborate the mechanism of enterprise gene recombination by analyze the 
motivation of enterprise gene recombination，the strategy and procedures of enterprise 
gene recombination. 
In the fifth chapter，based on the opinion of natural evolution and organizational 
efficiency theory，we explained the reasons for the corporate heterogeneity and 
identified the most fundamental traits of corporation-corporate efficiency. we used 
DEA model carrying out empirical analysis to compare IBM corporate efficiency 
before and after the recombination. Based on the analysis data，we can find out the 
result of corporate innovation. 
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第一章  绪论 

















1.2  理论基础 
1.2.1  企业仿生的有关研究和分析 
自 20 世纪 70 年代以来，与企业仿生相关的各种研究成果可谓纷至沓来： 
1.企业生命周期 








































































































1.2.2  企业基因理论 









许多学者纷纷从不同的角度提出了很多观点，使企业 DNA 理论日臻完善。 
















































2005 年，博思艾伦咨询公司的 Gary Neilson 等人通过案例式研究，强调了



















作写成的《中国企业 DNA 调研报告》中，将企业 DNA 分为下列七种类型：韧
力调节型、随机应变型、军队型、消极进取型、时停时进型、过度膨胀型和过度
管理型，认为韧力调节型、随机应变型、军队型可以相对地说是“健康的”。 
李贤柏在其文章中建立了判断企业 DNA 的标准，认为企业 DNA 也该具备
生物遗传物质的四个特征即稳定性、复制性、控制性、变异性。企业 DNA 由
企业制度、企业文化、企业对环境的适应机制、企业对相关理论及规律的适应机
制四部分组成，前两者为企业差异 DNA，后两者为企业趋同 DNA。企业 DNA
是双链组成，与企业制度和企业文化互补的是外界对企业制度和企业文化的反
应，与企业对环境和相关理论及规律的适应机制互补的是企业环境和企业相关理






应为外链。企业的四条 DNA 可以交叉重叠，正如生物 DNA 可以交叉重叠一样。 
1.3  研究内容和研究方法 
1.3.1  研究内容 
本文拟从进行企业生命体假设开始，引入企业基因模型。进而从企业生态系
统的角度出发，分析企业外部环境与企业进化的关系，揭示企业进化的过程与机
理。然后，主要通过引入企业基因重组模型，特别以 IBM 公司为例，运用 DEA
模型对其企业效率进行分析，研究企业基因重组前后企业效率的变动，并从基因
角度阐释企业效率变动的原因，以及 IBM 企业基因重组对我国 IT 企业的启示。 
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